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Suurin am m atiryhm ä, m utta 
h uonoim m in järjestyn yt.
T a lo u s -  ja  ra vin to la -a la l la  ty ö s k e n te le v ie n  lu k u m ä ä r ä n  
la s k eta a n  k o k o  m a a s s a  olevan  n. 84 ,000 , n i i s tä .ra v in to lo is s a  
n.  9 ,000 . L u k u m ä ä r ä  on siis suuri, m u lta  j ä r j e s t ä y t y n e i ­
sy y te e n  n ä h d e n  se 011 k a ik k e in  pienin .  Sekin . vähä,, rnifä 
si llä  a la l la  011 saavuteltu ,  o l la an  v a a r a s s a  m en ettää ,  jo s  ei 
jä r je s t ä y t y m i s e n  h y v ä k s i  v o id a  m itään  lehdä.
T ä l lä  a m m a t l i r y h i l iä l lä  on a ik a is e m m in  ollut o m a  e r i ­
koin en  la in sää d ä n tö n sä ,  » P alko l l issä än tö  isä n n i l le  j a  (pal­
k o l l is i l le - ,  jo ssa  oli p a k o l l in e n  vuosipaivelusj  m ä ä r ä t t y ,  p e l  
vel-ijalla ei ol lu l k a n s a la is o ik e u k s ia ,  h ä n  ei ke lva n n u t  edes  
to d is ta ja k s i  o ikeudessa ,  siinä a nnetti in  isä n n ä l le  o ik e u s  an- 
la a  ru u m iil l is ta  'kuritusta  a la ik äis i l le  ipalkoil isrlleen. iPalk- 
kau ssääu m ön  a la inen ei v o in u t  v a a t i a  y l i t y ö k o r v a u s t a ,  t e e ­
tettiin h än e l lä  k u in k a  p i t k i ä  t y ö p ä i v i ä  ta h a n s a ,  sillä laki  
ede l ly t l i ,  e ttä  p a lvel i ja  oli m y y n y t  k o k o  t y ö v o i m a n s a  työn- 
a n la ja l le e n .  T ä m ä n  la in  v o im a s s a o lo a i k a n a  t ä m ä n  v u o s is a ­
dan  a lk u p u o le l la  s y n ly i  v o im a k a s  p a lv e l i ja l i ik e ,  j o k a  v aati  
lännin  h äp e ä l l ise n  lain k u m o a m is t a .  V a a t im u s  sa a l i in k in  
toteutetuksi  v u o n n a  1921, jo l lo in  h y v ä k s y t t i i n  t y ö e h t o s o p i ­
m u k s is ta  laki,  j o k a  k u m o s i  v a n h a n  p a lk k a u s s ä ä n n ö n .  P a l ­
v e l i jo ita  k o s k e v a t  s ä ä n n ö k s e t  tulivat sil loin  u u teen  työso-
a m m a ft i - o p e lu k s c n  ja  k o t i la lo u s p o t i t i ik an '  avu lla ,  k u n t ie n  
ja  v a l l i o n  avu stu kse l la  siten, että  h e  k y k e n e v ä t  t ä y t t ä ­
m ä ä n  v e lvo ll isu uten sa  s iinä  n iin ,  että  k o t i t a lo u s  tuottaa  
p a r h a a n  lu lo k se n  sekä' y k s ity is ta lo u d e n '  että  k o k o  k a n s a n  
ta lo u d e n  kan n alta .  V a l t io n  ja  k u u l i e n  as io issa  on  otet­
tava  h u o m i o o n  k o t ie n  ja k o t i ta lo u d e n  edu t  j a  j ä r je s te t tä v ä  
o lo ja  sen m ukaisest i .  J o l ta  n a in e n  k y k e n i s i  n ä is s ä  p a r e m ­
m in  u u d istu k sia  v a a t i m a a n ,  p e r e h t y k ö ö n  h än  p a r e m m i n  
verotus,- , lulli-, asunto-, h in la- ,  e l in larve- ,  terveyd en hoito- ,  
ko u lu -  y n n ä  m u ih in  t ä m ä n  y h t e y d e s s ä  o lev iin  k y s y m y k ­
siin ja  j ä r j e s t ä y t y k ö ö n  val l io l l ise s l i  .a m m atil l i sest i  j a  ta ­
lo u d ell isest i  o m ien  e tu je n s a  y m p ä r i l le  ja  h a n k k i a k s e e n  it­
se lleen n e  o ik e u d e t ,  m itk ä  h ä n e l le  o ik e u d e n  m u k a a n  k u u ­
lu vat  ja  j o t k a  h ä n e l lä  v ie lä  p u u ttu v at .
A v io l i i t t o la in s ä ä d ä n n ö s t ä  p o is te t ta k o o n  se, m ik ä  s iinä  
so r ta a  n ais ta ,  ja  p e r u s t u k o o n  se y k s is t ä ä n  o ik e u d e l l is en  
y h d e n v e r ta is u u d e n  p e ru sta l le .  Perheen, as io issa  m ä ä r ä t ­
k ö ö n  k u m p i k i n  y h d e s s ä  ja  la p s i in  n ä h d e n  o lk o o n  k u m ­
m a l la k in  sam at o ik eud et  j a  v e lvo ll isu ud et .  S a m o in  p e r ­
heen o m istu so ikeu d et  jä r je s t e t t ä k ö ö n  o ik e u d e n m u k a is e s l i  
k u m p a a k i n  t y y d y t tä v ä l lä  t av a l la  j a  s u o ja t t a k o o n  v a im o n  
j a  la p s ie n  o ikeudet  miehen, .tuhlailulla ja  a ja t te le m a tto m ilta  
teoil la ,  j o t t a  he e ivät  jo u d u  m aantie l le ,  j o s  m ie s  j u o v u s ­
p ä is s ä ä n  tai  m uu ten  tu hlaa  om aisu u te n s a .  S a m o in  tu r v a t ­
ta k o o n  h ä n e n  a s e m a a n s a  ä i t i y s v a k u u t u k s e l l a  ja  nnii lla  s a ­
m a n la is i l la  to im en p ite i l lä .
E d e l lä  olen m a in in n u t  j o i t a k i n  n i is tä  v a a t i m u k s is ta ,  m it ­
k ä  m ielestäni  ovat  täysiin o ik eutettu ja  n a is te n  asetta m ia  
v a a t i m u k s i a  ‘S a m o in  lienee  e d e l lä o l e v a s ta  s e lv in n y t  se, 
e t tä  n ais e l le  itse lleen 011 v a h i n g o k s i  se, että h ä n  p y r k i i  k i l ­
vo it te lem aa n  m ieh e n  k a n s s a  k a ik e s s a  h u o n o s s a  ja  p a h a s ­
sa. Se p y r k i m y s  on e n n e m m in  tai m y ö h e m m i n  r a n k a i s e v a  
na is ta  itseään.
p im usiakiin .  T ä t ä  la k ia  ei H elenkään saatu sellaiseksi  k u in  
sd. r y h m ä n  jäsen et  ol is ivat lahtoneel,  m u t ia  se -kuitenkin 
oli p a r a n n u s t a  entiseen. E r i t t ä in  tärke ä tä  oli se, että s a a ­
liin la k i in  p a k o l l in e n  k e s ä lo m a .
S u ur in  ja  tärkein  sa av u tu s ,  m itä  on  s a a v u te l lu  n y t  k y s y • 
m y k s e s s ä o le v i io  am m att i la is i in  n ä h d e n  011, e t tä  8' tunnin  
ty ö p ä ivä  saatiin k o s k e m a a n  m y ö s k i n  'ravintolo issa työsken-; 
le leviä. Siinä su h teess a  o vat  siis ra v in to la -a la l la  toim ivat  
sam a ssa  a se m a ssa  k uin  te o ll isu u styö lä iset .  M ain ita  a n s a it ­
see vielä,  eitä  ‘ta p a tu r m a v a k u u t u s  on  saatu  u lo ttu m a an  k a i k ­
kiin  m a a la lo u s - ,  k o t ita lo u s-  ja  r a v in to la -a la l la  ty ö s k e n te le ­
viin. M eil lä  on siis j u r je s lö io h n i im a n  a v u l la  saavutettu  k o ­
titalous-, m a a t a l o u s - : ja  r a v in to la -a la l la  työsk e n te le v i l le  h u o ­
ma Havia p a r a n n u k s i a  h e id ä n  ty ö su h te is i in sa .  Ravin to la-  
alan työlä is i le  on  sa a v u tu s  'h uo m attavin ,  sillä 8  tunnin, t y ö ­
pä ivä  entisen  r a ja t t o m a n  t y ö p ä iv ä n  s i ja a n  t ä y t y y  ol la  h u o ­
m a tta v a .  N ä m ä  sa a v u tu k s e t  on  s a a lu  sosia l id e m o k ra att ise n  
r y h m ä n  avulla .
M utia  n ä m ä  o ik eud et  o vat  v aa r a s s a ,  er ä is s ä  pi ireissä t y ö s ­
ken n e l lä än  ty ö v ä e n  .suojeiulakicni ihuononlam iseksi ,  erit-  
läinkim t e h d ä än  ty ö tä  ta p a t u r m a v a k u u t u s la k ie n  k u m o a m i ­
seksi, ne k u n  ty ö n a n ta j ie n  m ielestä  ras i t tav at  l i ik a a  t y ö n a n ­
tajia . 8 lu nnin  iyö.päivän p o is tam iseks i  ty ö s k e n te le v ä!  'ra­
v into lo its i jat  v o i m a k k a a s t i  k o e tta e n  todistaa,, e ttä  8 tunnin  
työ p ä ivä  c n - k ä v t ä n n ö s #  m a h d o to n ,  ja  si tä  Mikolaankin  j u l ­
keasti.
T o in e n  .suurempi r y h m ä  011 k o t i ta lo u s -  ja  m a a ta lo u s a p u -  
Iaiset, jo tk a  o vat  ede l leen  ty ö a i k a la k i in  n äh d en  t u r v a t t o ­
m assa  a sem assa,  v a ik k a  o v atk in  tap atu r m a v a k u u tu s la in  
ala is ia. T y ö a i k a  on  'heillä vielä  a iva n  ra ja to n ,  y l i t y ö k o r ­
vau s  011 lim tenia lon ,  teele l ln ii  heil lä  v a i k k a  p y ö r e i tä  v u o ­
ro k au sia ,  ei edes m i n k ä ä n la is ta  sä än n ö l l is tä  v ap a a -a ik a a  
ote heil le  la issa m ä ä r ä t t y  aimiettavaksi .
A m m atil l ise t  jä r je s tö t  o v at  a ik a is e m m in  vaatineet, että  
perheapulaisteiu  tulisi saad a  a in a k in  y k s i  ariki- iltapäivä v i i ­
ko ssa  k o k o n a a n  v a p a a k s i ,  s a m o in  M i n u u n  ia i-ilta päivä, m u t ­
ia Ja tak in  (pientä etua ,  j o k a  jo  oli h y v ä l l ä  alulla , p y r i tä ä n  
y h ä  e n e m m ä n  o t ta m a a n  la kais in ,  j o k a  n y k y o l o i s s a  o n kin  
ollut  m ah d o l l is ia .
A s u n t o k y s y m y s  on y k s i  nii tä  k ip e im p iä  e p ä k o h t ia ,  jo ih in  
olisi h u o m io  k ih i i i i le l täv ä .  H y v i n  y le is tä  011 vie lä  m a a s e u ­
dulla , että  taloissa, jo issa  p id e tää n  sek ä  m ies-  eitä  nais -  
a pulais ia ,  ei ole m a k u u h u o n e t t a  k u m m a l le k in  su k up uo le lle  
erik seen, vaa n  v o id a a n  j ä t tä ä  a iv a n  n uoret  tytöt n u k k u ­
m a a n  .samaan h u o n e e s e e n  ta io n  r e n k ie n  k an s s a ,  jo s ta  v i i­
m e a ik o in a  on h y v i n k i n  r ä ik e i t ä  ta p a u k s ia  tullut ju lk is u i l ­
leen.
T o i n e n  e p ä k o h t a  on, e ttä  jo s  ta lo ssa  on  u se am p ia  a p u ­
laisia,  h e id ä t  a seteta an  n u k k u m a a n  k a k s i n  j o p a  k o lm in  sa- 
■maan vuo te e se e n .  O n k o  sitten ih me, jo s  tarttuvat  taudit  
lev iävät,  s illä a ina  011 jo u k o s s a  niitä, jo i l la  on tau d in  sie­
men ru u m iis saa n .
V a a t i m u k s e n a  t ä y t y y k i n  e s it tää  m ies -  ja  n aispäikoll is i l le  
eri m a k u u s u o j a t  j a  jo k a is e l l e  o m a  vuode.
I ä m ä ii ta p a is ia  e p ä k o h t ia  v o id a a n  k o r j a t a  v a in  jä r j e s t ö ­
jen  avu l la ,  s illä y k s i lö in ä  esite tyt  v a a t i m u k s e t  k a i k u v a t  
k u u ro i l le  k o rv i l le ,  v a r s i n k in  s i itä  sy y s tä ,  e ttä  ta l o u s a p u la i ­
sia ei ole  k u in  y k s i  ta i  k a k s i  p a ik a s s a a n ,  jo ie n  h e i l tä  p u u t ­
tuu j o u k k o v o i m a a  t y ö p a i k a l l a ,  m utta l i i t ty m ällä  yhteen  
k a s v a a  v o im a ,  jo l lo in  h e ik o is ta k in  tulee v äk eviä .
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